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Une éducairice trifluvienne. [ANONYME.] Les Trois-Rivières 1947. 117 pp. 
Il n'est pas permis de consacrer beaucoup d'espace à un tel ouvrage dans une 
revue savante. C'est une biographie, œuvre de l'annaliste des Ursulines des Trois-
Rivières. On l'a publiée pour souligner le 250e anniversaire de l'institution de ces 
religieuses. Mère Marie-Eustelle de l'Euchaiistie, Louise Dostaler, 1870-1919, ne 
fut supérieure que deux ans, la mort la surprenant dans ses fonctions. Ses piincipales 
obédiences l'avaient nommée maîtresse des graduées au Pensionnat, puis professeur 
et directrice à l'École normale. 
La brochure intéressera surtout les anciennes élèves de cette éducatrice; aussi 
l'auteur s'adresse-t-elle à diverses reprises aux « chères anciennes ». Il est certain 
toutefois que l'étude d'une vie aussi édifiante contribuerait, dans le public, à donner 
une opinion encore plus haute de nos différentes communautés de femmes vouées à 
l'enseignement. 
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